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1 N'J' H O u U c.; c.; 1 U N 
L"1 ¡,ypSot lla l(:iyps0Q..nl.1a Sp. i , ro 511 apocopp qyp, cromo Sp I p rÜ"nnrnlnara i7n 
~c;te /1anua.1 , es un CUlrJ'IC' .::¡[\r001C'lOO. rnyno el. que Il\3S, [\;:¡r" la 
dIversif icación de la rlorlcu l t:ura ,-n!omnJan". Su I nr se 11t: 1 L l?:i'I r("\!TlO 
romplemento en arreglos rescos o secos , tamolen en r anul1et:e SImplE' () 
varIado , l o que la SIgue presentando como alternativa consIderable e n el 
mercado . 
No obstante haber disminuido su predilecci ón e n los mercados europe y 
estadounidense, en razón de nuevas exi genc i as varietal es de forma y calIdad, 
continúa s i endo mundiaJ.mente la cuarta cosecha en superticIe cultlvaaa y 
consumo floricola. 
La apar i ción de nuevos Cl.llrlVC'lreS v r lnnes, a oar\:1r ("jp JOS 1:raaH~IOnal.ee 
«br1 s t:ol b'a Iry» y <'(.I:-'er t: pc\:.:v>, aount:a 
caso , recobrar o c onsolIdar la pOSlclon comercIal de la qyp. 
~ste Manual - que aporta renovaa as técnicas de cultIVO, relleva el ManeJo 
Integrado d P lagas y Enfermedades (MI PE ) para lo fitosanitar io y propende 
por una nutrición més i ntegral- encaJa adecuadamente dentro del propósito, 
ya generalizado, por una «producc ión m3s limpia» y en «armon1a c on e l. medi o 
ambiente». l:!.'n el el tacto marco concep"Cual , este teXTo asplra a ser 11n 
i nstrumento de ayuda para el tloricultor y un material de consu ta para los 
estudiantes de la cátedra de Plantas Ornament ales. 
L 
2. BUTANICA y VAHl~UAU~M 
Gvpsophila pertenece a l a familia <::ar yophi llaceae, orden <::aryophyllales 
( entrospermales ). Este género posee unas 75 especies (Pérez, 1YlJú¡ 
Danz i ger, 1995 ) , dent ro de las que se des taca comercial mente como t 10r de 
corte la !l. panlculat:a, cuyas plam:as son perennnes, de porte a l to v 
ramlficac l ón dicoLómlca lATmlLnqp, l~jL). 
!!;species anuales del qenero son : G . mura) 15 y b ' . eleoance, cuya pro aqarJ nn 
PS por semilla las lores son 5pnClLIFlS. C·O!Tl(". oerennes SI" t: tenen: ( .' . 
gyasriQndes, plan as peauenas (le Jaraln , con ere lmIentO lentO 'IJenS0¡ l. 
per1:o1iata, plantas alt:as, t:al los rlorales SIn hOJas y 'tIores de enl (iT 
pl1rpura ¡ g . bOdgeri y I a silvestre rast rera, J-i . ~_epens l «suspIro de bene» 
o «gasa»):l., (Croekett, 19'/2 ; Danziger , l~95 ; PhilJ ps, lj~bi l-<aulston, el:" 
al ., sf). 
(,\,psophila tgyp) proviene del latin gyrpum, yeso; vale dec -r que pret ere 
lOS substratos calcareos l <ehalK pJant')J. ]-<'s tlplca ce las eS1: pas y pUede 
resistir argos periodos de sequ l a. '['lene como nomor.e comun en cas tellano 
,(suspiro ce netJP»¡ pn .1 no 11''''"., (.,n;:¡l'v'c; - J:)r~¡:¡rn') v en nnyt:l1mles. 'craV(i aF­
amor}>. Su luqar de orJgen SP eXT"'pno" (]"'"rjP .~SJ¡:¡ MPncor n.~C;l'=¡ PI (·"'IJCHc;n . 
j 
t!S una plant:;:¡ npyni'!,eC3, ':-'0n reO,... .. c; ('In .5 lS '! nlll rV"l""¡::¡"" 
;:¡curninadas y npuesta~, t ;:¡llns r nn nllonc; nroml npnrps. 1nrloreSCen,];:¡ 
or iglna.1rnent:e slmpJ e n;:¡f'rFl PVÜI ll'-¡0nar a ale S1n rnITlrlup~t:r, n rr¡1)rlrl.nyo, r eor 
pstructuras herma.rrOd I as, c;epalOS SOloaaos, ovarlO SllPerF'ly v IO>sr.::unDrps 
] nvollltos l Gut 1errez, 1 ~:Hj ':1 J • 
A continuación se descr i ben algunas varIedades comerCIales de (J. panlcuJata, 
las cuales se presentan en colores blanco -la mayoría-, r sado y rOJo: 
-Hr:istol Fairy: .t:üanca de t ores grandes, altura entre 1-1,5 m. ' 1 
clan 801 es el más conocido; el lla na es de tlores pP uenas, alt:os 
rendimientos y bajas necesidades lumln lcas. kahan 1, Tlores granoes; l:<ahan 
14, as tIene pquenas; amno~ e t ones son nr~coc~s y con oa,ns yp l1pr 1 mlPnr(lC', 
do'> luz. 
-HoTTHnos 1f ~ /." '. , 
- Gabai: ~on tlor blanca y doble, muy precoz yde al a prOduct lvidad. 
~ose Valley: Uoble , de color rosado, precoz y de a lto rendimiento. 
-Red Spa: Hos;:¡oa -yoJlza , ,on altura cercana a .1, U ro y prOOllCTiv1<i an 
Igual qu la anterior . 
-Pertecta: Ile tJor 'JI nC1p y blanca, es la prererjda pn el rrercado 
estadoun idense. ~U5 clones seleccionados, que requieren una lonqItud de dl;=¡ 
menor, son el Rahan R-22, con relucIentes flores blancas y el kahan R-l J, 
con Intlorescencia en corona y al~a productIvIdad. 
«Arbel», «Gi lboa» , <.<G<llan», ({.MI.1.!lOn :i't:ars» I «'1'avor» y «:-CUK 1 nKo'» son nuevas 
V<=Irledadps de la casa IJFin7.1qp r Il5ilO;:¡C; rnmo r InTPC:; a e cor't:e¡ «l"eC;'t:I 'a l », pa-;:; 
Jardln y maceta. r.:speciales menCIones para la Mllllon ti~ars, oor SIl 
bril a nte color blanco, abIgarrada tloraclon y la POSIbIlIdad de CUj~lVar i~ 
tambi én a intemperie; como para Yukinko, por su larga vida de florero. 
PI nI I '1'lqur~ L.l AS~'- Y-:¡ . ' 
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3. LABORES DE CULTIVO Y CODIGO GRAF 
Las labores de cultivo en gyp son todas de mucha importancia para alcanzar 
altos objet ivos en calldad y proauC"tlvldad. Li'l!"O m15ln3<:; se descr 1ben ? 
continuación: 
, 
3.1 (DBI!R.rtJRA PL.A!>" 'H~ 
dSl todos los cultIvares oe gyp eXlgen cobertura plastlca . ~l cooertlz0 
convencional t ipo pagoda , que es el más empleado , debe orientarse con s u 
«agua» mayor en sent ido contrario a la dirección predominante de los 
vientos. Su alt ura minima (2, 0- 2,5 veces la altura final de la planta ) no 
debe ser inf erior a 2, 2 m. La reposición de polieti l eno, además de su 
rotura, conviene hacer l a cuando por s u opacidad esté iltrando más de l 3u% 
de la l uz nat ural. a cobert ura latera (tranja rala de un metro de ancho) 
debe proteger las plantas de las corrientes dIrectas del aIre, pero 
pf'rmltiendo su perllBnen e renovaCIon (<<bo"tones aanzanres»), lAr nao, 1:'1:1':1; 
PJantflor, 1~~7 ; Segal, 1~~/1. 
El método de propagacIon mas ur.lllzado comerClal menr.e es el vege"tatlvo por 
esquejes terminales. Siendo l a gyp una planta de fotoperiodo largo, como 
Sp ha de explIcar en el carn t:li LO "l, estos (JeDen ser rt"\TTBnnf¡ '1"" ) ;:¡nr=>: 
madres cult ivadas en condIcIones de dla corto (men s ae 1 .J h de ll)z 
natural ) , a t i n d e que mantengan e estado vegetat1vo. ~l 1nIClO ae la ras~ 
reproductiva se r econoce por la elongación de l os entrenudos . 
Para e l establecimiento de las plantas madres es conveniente e l o de 
materia l de propagaci ón certi ficado. ESte se puede obtener como esqueJe 
enraizado (ER), sin ra1z ( 8H), plcmtula (f.' ) o de cultivo de teiidos tC'J') 
e n casas es pecia li zadas . 
A .las plantas madrps SP H:>f> pr;:¡rr H:a. el oe pun e I remocHm dE" 1,11 - . ~ rrr, 
apicales para estimular el creCIffilento aXI lar a l as \ - "l semn.nas despues ae L 
trasplante, y en unas SlE"'CP serrr=m,,'; 1 rnrl i:ln 1r:¡ prnallrClnn aE' p~í.llJe1eg, In 
cual hacen a razón de 1,U-l,~ una/sem (Arango, 1 ~/ ; l~~dl. 
Sirrrilar al clavel , los esquejes deben tener las siguientes caracterlstlcas: 
Tres pares de ho jas bien formadas, 7-10 cm de l argo, 3- 5 mm de diáme r o en 
el tallo y 10-15 mn de ra i z homogénea. El proceso de enraizamiento dura L3­
26 días, y se utiliza como est i mulante la auxina ácido indol-butirico \18A ) 
en dos is de 3 .000-10. uuu ppm y etanOl del 4 ~'.t como solvente (Kusey ¡:md 
Weiler, 198U; Danziger 199d¡ kahan, st ) . 
I:Ü agua nebULIzada 1hU OS1 1 en nanros O€ pnral7.;:¡ml em:o se suro nls'Cra ae Tn0I ("< 
-g. IJ . : Agruco ~lant I'rollagatioD lInlt tl!:K I , ball ~eeQ t:o.pilny I ~LJ, lIaIoeret ~ 1I1anc ttK, ~w. t'L. 
CTI, uanziger IER, SR, PL, C'rl . 
-y trecuenCI a s lmi lar a l C" 1avp1, TTE<::' o mPnn!'> pnryp I.,!'> U'1: IJI I v I ~I: I JlI h .,!'> J : 
lu"/3' duran'Ce los prlJ~ros SlP'Ce nlas; lU"¡lU' nasra conr lUlr l A spmmna 
semana y lU" / LU' nast:a I:InFtll za Pi proceso- , 
3.3 HIEMBRA 
La distanci a de siembra recomendada para el piso 'Cermico en el que se 
cultiva gyp (1 .800-2 .600 msnm o 13-17°C) es de 4 x 4 cm ( ,25 plantas/~, 
225 plantas/era"'); es decir, tres hileras de 75 plantas cada una, c omo lo 
indica el esquema de l a igura 3 . 2. 1. 
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Figura 3.2.1 Esquema de siembra en qypsofi la . 
3Se sugiere reali zar el enralzaliento en se.literos de celdas cóni cas 19U-10U ce) Yen condiciones 
de cálara hUleda, ¡Iilar al e.pleado en el (ContIna'lento) de crIsantelos. 
~~ras de Jb 12 (l /LO XJO ¡ti. 
iU 
A t ercperaturas menores la aistancia de s i embra debe ampliarse: Dens i dades 
!1\3yores reducen e l grosor y peso de los tal l os flor l es. Ade!1\3s, esta labor 
debe hacerse de rrodo supertlcla l. -que 5010 queae encerrada la ral7.- . L~s 
siembras pr f undas propIcIan el desarroLLo de enrermeaades y na pn llES l en () 
el crecirruento raC1IClllar . 
Dada la a l t ura t ina l alcanzaaa por .la gyp y su condlclon nerbacea, el 
sistellE de sopor t e -s imilar a l del clavel- debe tener tres tend Idos de 
malla, separados 25 cm uno de otro , y colocados, e n la medida del 
crecimiento , a 2/3 de 1 a ltura de la planta en su momento. Con sei s 
alambres galvanizados NQ18 t ensados longitudinalmente y p · o.la anudada de 
manera tranversal, de modo que se fo rmen cuadr os de 20 x 2U cm, se c ontorma 
el tend i do. Este debe ser colocado oportunamem:e para one .lOf\ t:al lOS e 
mantengan erg idos. 
3.5 ~CAl.)A 
La gyp posee un s st:ema raOlCU.lar rascIculaoo, supertlclal y no tOlera el. 
anegamiento. Por tal CIrcunstancIa es convenient:e la aporcada; de este modo 
se obt i ene un mayor control sobre la humedad y se reducen algunos riesgos 
fitosani t arios. Est a labor se e jecuta poco ant es de tender la primera llElla 
de tutorado. Los caballones de aporcada se hacen formando surcos a lo ancho 
de l a era y a una altura de 10-12 cm . 
Ji 
-3.6 DESYERBA 
Esta plant a es muy sensible a los herbicidas , por lo que el control de 
malezas se recomiend que s ea mecánic o. El mantenimi ento manual del 
cabal lón de a porcada contribuye e t Icazmente a es t a labor. 
3. rl lJOUA A HAS 
Tras las cosechas prImera v ~errl1naa, 1,.\ rl.1am::a CleO&' <""()llY'íPrs'" ? '1nA PIX'=¡ 
c as i a ras d e p ISO ( Sala aUE'Orm unos t:oconps a L-.J cm SODre el 5'IlEIO), a r:Ul 
de obtener , de nuevo , Drat:es vPqPT:;:¡T: ¡vos. l,ueao CJe es'Ca l a bor, que Sfo 
e fectúa e n l a lBª y J_ª semana , s e suspende el rieg o por unos ¡-l u dtas . 
Se pers igue con el lo varios objetlvos: Que las ra i ces protundicen mas , 
fac i li tar l as l abores d e a porcad y d esye r ba , como e l de favorecer un 
adecuado c ontrol f itosanitario. 
3.8 CCVlOO GMF 
b:1. Có<ügo irat ( :G) es un ;::> í'l,SITlraClt")n nUmPrIca ce las Dli3nt:=¡s por Sl1" 
requer I mIentos bas icos d e 'Cemoerat:ura, stlst:rato , qua Y ltlmlnO<:;load \'3ra~, 
1 ~:I"I4). La mis ma va de 1 a _1"), y se aSJqna 1 pTITllE'r aocpna Il - lL ,l par 
c lima c a l ido [mas de LLV('I¡ La c:;pcmnClr.i I Li-L4 ) , oara Lemperat:ura mealFl 111­
LLVL'j y 2 ~-.Jb par a [HSO t:ermlco rrlO l menos d e .l/ vel. 
Los números 7 a 12, 19 a 25 y 31 a 36 se r eservan para plantas ep i f i tas ; los 
12 

requleren plena exposlclon SOlar lm3S ae q::, KI 101\1XeS \r:l'()~J rtenpn lnc 
dOS prlmeros digltoS ae cnoa seX1:e1:a: 1, .i, 1, !j, 1. j, 14, 1':1, LlI, L~, /h .. 
31 Y 32. Las que necesitan semisombra ( 2U-4~ k1x) se Identlf ican con el 
segundo par de cada media docena: 3, 4, 9, l U, 15, lb , 21, 2L , 1. 1, Lts, jj 
y 34 . A las plantas de sombra (menos de 20 klx) les corresponden los 
números restantes. Por últlmo, se asignan los Impares a plantas con baj o~ 
requerimi entos hidri cos (GTa t, 1 14). 
La gyp -con requer mlentnc:; al" 1:pmnpra urn de l.j- J ¡Ve, fine 1n t' A, 111JTl1.nOf'laad 
entre :'5 Y b5 I< lx y bajas npCeS1I"JaneS nllJrlCaS ¡-LII I/m" .'- 51" le sena la un1. 
CG de L~ (Arango, l~':I I ). 
!:.~llolUX Ik1x¡, o 1 tlUU IQxeS, e~ ~la .e'"lo;> ce J 'nrf'l5lG~O I!JII lca e Hloa. CO 1 ~1'JUIEnrp 
equIValencia: 1,0 Klx = J,O 11 -l l'AH = ~ \,h pIe -nndela. 
~ 
4 . .... U ... UI-'l;!;NjIIIIIJ y I-'I.ANIIt""IC · e ICI N 
G'yp es una plant:a de tn aper lmn 1arqn, s dprn" que In/l ¡rE' C\1l rl.oraC] nr 
baJO ajas con reqlmenes .lumlnlcos Iauales o mayores Fl 1'1 n, aun(1lle I FiS 
var i edades O clones m35 reCIent:es son totorreactivos a 13 h . Las 
condiciones de dia lar n son sut í cien es por si solas para la Inducclon , 
iniciac i Ón y desarr 11 de la anteslS¡ ellas deben soport"arse en unos 
minimos de t empera t ura diurna y nocturna (1:' y lU"C, respectIvamente). AC;i, 
mediante prueba r espe t l va , a menor temperatura se debe ext:ender la lonq ltoa 
del dia (anzi0er, l. ~~ji Hort:~cl pnre, 1~~4). 
os estaaos mas sensIbles a l Fi 11)7 V a i t:emnpral:llra son Ine:; /l P l ndurrlnn 
dos semanas mas t:arae aue la!'; QLlP ¡oerTTAnp(Cl prnn hi'iJO al i'i I Flran; ~JTTrv'.-r. , 
otras caracter i sticas no sutrleron a l teraCI ón (l~~~ ). 
Las a tas intensid ades lumí nicas ( 55- bS k l x) est'mulan el esarrolln dI" nn 
m3yor número de brot es y fl ores. Las def i c ienc i as d e l uz causan el desorden 
f isio lÓgico conocido como «broLes c i egos» véase acápIte I. J .2¡. 
En qyp la Iltunínaclón arLItlclal PFlT" e' enner la durarlnn dPl ala, 1:"m::n 
- - -- ----
---
o Sodio a a l ta presIón, ~At-'- es Slm lar a l a que se .Le s umin.lstra iH 
cr isantemo, (Tavera, 19 3 ). t<espe to del tiempo de luz nocturna, 1(15 
cu l tivadores genera Jment:e SlJmlnl~ry;:=m tjüf' nnr,::'l'3 a lnrervalO"i: L 1 : 1I 1 ~ 
:21:40, UU: 10 a UIJ: 4 U y IJJ : UiJ a U j :LJII 11; o lUZ lm:erml t ente -b ' P'1CPlYI10n flor 
24 I apagado- con ClTCUl LO r>Y'-W.lSLLI OP pnerQIa pncre J as L J. : J I I V U¿' : jU n. 
A 1:1n de loqrar la 1nremnnao cHuala,:; es comlln el pmDlen ae qu l.rna Lnr.i5 
-lIneas electrlcas- a L m ae alt1rra, con nueve DOmDlllaS lncanap~Cente5 nF 
20 W, para il umlnar tres eras reguJares . 
4.1 rn~ DE LABORES 
Tabla 4.1 cronograna semanal de labores en gypsofila ( 6° LN). 
Labor Ü! L:osecha Lg Cosecna jQ C se ha 
_ ._--- -­
'I'rasplante 111 

I:-'OOa ;:¡ ya.:: ,-, 

In l CI 0 luz \1 .... L/ .5~ 
1<'ln de 111Z'" 1.5 jU 4 I 
ln ic10-corte 14 J I 4tl 
Fin de corte ltl j~ ~¿ 
6~1 efec to del dla cOIto IOC), por medio de cortinas negras, debe asegurarse entre los fina Jes ~ 
inicIos de la iluli nación art i tlclal. 
Las labores en gyp se d sarroilan de acuerdo ('on pi cronograma que las 
describe en la tabl a 4 . 1. 
Ce acuerdo con lo anter ior , para tener produccion permanente durante todo 
e l ano, se deben disponer 11 lotes, el pr imero de los cuales - tras lantaan 
en la sel'r\i:ina 4U ael ano am:erIor- rInde sus cosechas en eJ ano SlqulPnrp 
entre semanas 1 a ltj a L¿ y _~~I a .J~. l'!...1 llJ.I:lmo lo hace entre SPTTBnas l. I 
Asi , a part I r ae la ~g sel'r\i:ina permane en en rroa Clon ('lnco Jn,e~, ~l P 
prunero ae los ffilSrnos pueae ser rasp.Lam:aao , ae nuevo, al t:ermlno al:> "'11C:: 
tres cosechas, en la sel'r\i:ina 4U del ano en curso . h; l umpl] mi en o ae 1m 
«pico)} especifIco se uede hacer con l otes por separado y poda a ras 
anticipada. 
lb 
l 
~. ~LAN NUTRICI0NAL 
5 .1 <XB.l»{i DOS 
Gypsof i la es una planta de requerlrrUentos nutrlclona l es ~ntre medlanos y 
al t os; ést os se r i gen por los parametros edatlcos de la taola ~.l . l v ln~ 
n ' veles tol i ares de a Lab a ~.l.L; (Hu ten, l~~j 
Tabla 5.1.1 Niveles varios en el suelo para qypsotlla. 
,­('nn PliO IIPi Ir1 P"I r- o=- 1-'''! 1 r. .,0=-.1 1 - , t \ 
-_.- . _­
pH b,U b , 8 7, tI,1.J 
Carbón Org . (%) 4 . 8 lL 2u 
P-Bray II ppm 80 100 120 140 
!J-(llsen ppm 4 ~U 6U 'IU 
Potasio ppm 115 HU LUU 
lJotasio meq U,L~ , j~ U,44 . LJ , ~,¡ 
Calcio ppm .btjU J. l:l lJ LJ ':1. I.j U ti , ~d lll 
CalCIO meq M, '1 . LL 1 ' ­
'lIatos oDtenidos ce ~Ol1 ano !'Jan l,aoOratnTles I 'anta Ana, LA) v lIr POOl ' Lao , '"la 1, ~' L, v 
adaptados al (orlato de Ur. Calceron Laos , I~oqO{a, COIOlbla¡, 
1 1 
-------- --
Tabla ~.1.1 Niveles var10S en e~ suelO para qypsotlla 
concepto lJerlclenre HalO Mec111i 
Magnesio ppm 3t1:, ti IU l.uuu 
Magnesio meq 3 ,L 1, j b ,3 
Alumin i o meq O 0 ,12 0, 24 
Hierro pprn 20 8 100 
Manganeso ppm 10 12 15 
Cobre ppm 0, 25 1 . 2,5 
Zinc ppm 1 , 1 3,4 b,t! 
Hora ppm U, 3 1 l:;' L, LJ 
Azufre ppm 1 .... L!) 4~ 
N-NH4 ppm ~ 11 1J 
N-NCJ3 ppm 11:' 14u I t) 
'1 • meq 1 1f t' It->,I:l jJ 
CI!; rrmhos / cm U,J l,U 1,:' 
Hater ia Orq~ ni ca (\ ) = 1,4 x Carbono Orqanlco (\ ). 
Iron~lnuac)On ) . 
Alr:n 
L .4w:o 
.L L, ~ 
O,4H 
40Ü 
20 
!) 
1 3,1:> 
3, / 
t)j 
l~ 
L lIU 
'1 -, i"I 
L,U 
I JI 
Tabla 5.1.2 Niveles del ~1sis foliar en gypso 1J . 
Concepto efic lem:e BaJO MedIO Alt: n 
Ni rngeno 't, J,t! :-', u h, -, I , 11 
1"05 toro "6 u,¿ 1I • _~ l }. ~, U, I 
PotasIO % j, j,b :',4 ,L 
Azutre \i U, l U, l~ U, I 11, ~, 
cal CIO % 2,1:l .J, 5, u b , U 
Magnes io % 0,6 U,8 , 3 l,b 
Hierro ppm 60 100 300 40 
Manganeso ppm 50 80 25u 380 
Cob:re ppm 4 10 20 jJ 
Boro ppm 3u 45 u LU 
Zinc ppm 15 b lUU U 
Aderras de loe; com:enIdos ae las rorrnas y element:os conSlopraaos pn j('lC" 
tablas anter iores es n cesario mantener los siguientes balances edátlCOS: 
- tKh/NH.. : 1.3/1 
- KIN: 0,9/1 
~/Hg (ppn): 4,4/1; ca/Hg (DEq): ¿, b/1 
5. REXXlHJ!}fDACI~ 
!Jara el t ipo de suelos en los que se cu tlva gyp , a contj nuaci6n se 
presentan las recomendaciones para presiembra (tab a 5,j,l), corno tamblén 
para el fertirriego (tabla ~ . ~.L), lAranqo, lYYb) . 
'fabla 5.3.1 Necc::mendaclones (Kq/era, para preslentIra o p..n la poaa a ras p..n 
gypsor~la , sequn lOS nlve es nULTlr]On~LPS. 
Jüemem::o/l'uente ue:tlC"lent:e MealO Alt:o upcIon 
__ o 
-
ca/Cal Agrl ola LU 15 '::1 J A 
ea/Yeso natural 15 11 '1 l,L B 
Ca,Mg/Dol omi ta 20 15 9 3 e 
Mg/Sulfato de Mg 4,~ 3, 5 2, I u, '7 !J 
P/Sup-Fosf-Triple 4 3 2 1 ~ 
[,-' ,N/Fosf. de NH~ L 1 /~ 1 U/~ l'b 
AlternatIva 1: HUI~, si pH n,~ y ItI. Alternativa 1: b+U+ , SI O")br~ y ~! , Al ern lva J: I't&. Sl 
6,8<pH(7,5 YCa/Hg ¡PpI) = 4,4/ 1, 
Para elementos menores se propnnpn .L~5 Sl<1l11ente~ snnprpnrlFlS t "'n 
gramos/era ) I con e l elemento en condiclones defic Iente l ¡ ) , baJO 1 ¡ J I medIO 
aSi el 'M.O es lenor que 10, conviene anadír unos 20 kg/era, e.q. de gallinaza seca ; si esta entre 
20 -30\, unos 8 tg/era son adecuados. 
20 
Sultato ae Manqaneso ( !:.lV , J , L I ', ::' ) i L.n-tiUl tnt0 de L.l ne (11.1, 1, 4, ,. ~ 11 
Sulfato de Cobre (~, J, 1, UJ¡ H-Horax (~, J, 1, u). 
'l'abIa 5.3.2 Recoll:leMaciones para e fertirr i eqo en qypsofila (ppn)_ 
Element o Dericiente Bajo Medío Al 1: 
Nitrógeno l ~ J 
I,< 'os toro 1 11 I LU • . • . ti" . • • • • ~U 
I:-'otasío L.l!:.l .l/U JLU 
Boro U, " U.L 
Si N03 /NH 4 : 13/1, la f uente de N puede ser Nitrato de Amon l o (JU -U - U!; 51 
N03 /NH.> 13/1, Sul t ato de Amon i o (2U- - U) y 51 N03 /NH4< 13/ 1, Nltrato de 
Potasio (13-0-44 ) o Ni trat de Calcio (1 - U- U) . 
Ll 
b. ~LAGAS l Su CUNTNUL 
Las plagas más importantes que atectan el cul ivo de qYP se descrIben ~e 
modo sin' ptico en a tabla b. 1 Y de manera graüca en las t iq lrr>':' 
correspond ien es y que a continuac ión se c itan . 
Las mi smas se present an en orden de import anc i a económi ca del daho y grado 
e d ificultad en s u control : Thrips Figura 6.11 (Baker, 199 ; Med ina, • ¡' 
et al., 1 4; Oe ting, 1991; Parrel1a, 19~b, L~ Y 4LA; Plzann , 1~~ /; ~ar~r.~ 
et al., 1994). Minadores (F i gura 6.21 (Mora y Mosguer~, 1~ti4; ~arre L IÑ, 
, 
l~ b, 18; Parre11a, Y'-Ih , L ; 'l'orrps, er: al . , ':1':1 --'. A,aras 1l'HlUT h .;1 
(Hussey and Sco es, 1-1H'"). t 'hlzas (Landon(1, ~':1::-; Mnntoya, PT. al., 1':1'-14' 
, 
t<\.ll Z !Josada, l~tib). A rlO -s ' 1" 1flUr., l." 1 I til1.cT', J (1 v ~_,~nC'ne7. I ~ " I I _ 
Mosca blanca t 1<'1 gur h . :. 1 (ti! St11 J 
Marquez y Valen in , 1 ~~1; Mealna, ro.S., er: al., 1Y~4 ). 
(Baker, 1996). 
Los mét odos de control de la tabla 6. 1, de mayor uso en el c - tivo se 
compend i an en el s i guiente l istado con s u respectiva abreviatura: 
DtL: 'ontrol manual de larvas en ' a pr paración protunda de las eras en 
presiembra 
CH'],: 'ontrol mecanl o de adU J1:ns por r:rarnDaS oe 1112 neClra 
.l1H: ~ncias perlTnetrales DPr¡;:nOSF.l5 rn::¡Tl ,~s v 3'Z111ef'I 
,u. 
CHe: Control mecánico por l a aspiradora, dos veces/semana 
ca...: ('ontrol c ul t ural; lo Integran las practIcas rut lnarIas ce CUlt:IVO 
ta l es como densidad de slembra aproplada, r I ego adPCUaíJf"l, nutrlCl'""'n 
oalanceada, erraCIcaCIon De malezas lnt:ernas v plantas ~lnt:nmarlcas, 
rnber iza s plást:lCOS Olen Olsenaans I l . p . c nn venrllaclon reaulaa~1 
(ororeso <JP mam: 1 1 101 . 
empalado del suelo v I1S0 de esoeClmenes a 1e10P'::¡1lcoc:: ( 11l1:IV02· 
aSQci.ados ) 
CHS, Cebos envenenados 
CBl : Apl icación foliar de producto comercIal a base de Bauverla DaSSlana 
CH2: Apl icación oliar de product o comerci al a base de Ver t icillium lecanll 
CH3: Aplicaci ón foliar de producto comercial a base de Bacillu~ 
thuringi ensis var. Kurstak i 
CB'!: Aplicac i ón tol iar de producto comercIal a base de ~nto~phr:horA 
virul~nt.f1 
OUG: Apl i caclon tallar qeneral, 'tras medIíJa OP lIDIDrBl pconomlCo dP Gano, 
con base en l a rot:aclon por mecanIsmos (lP acelon QUlmlC est:ableClíJa 
en la tIoura \'.0 
WJJ: Apllcacion to.Llar aIr IO ca, -eras meClloa de lmhral {Onmomlcn íJr> r ", .,n 
con base en la rotac i on por mecanIsmos de aCClon qUlmlca es-eabl~~la. 
en l a tlgura b , b (l:-'lZanO, 1::¡::¡~, LLH ). 
Fiqura 6.1 Estadios de desarro110 en el thrips !1Enl...u_nJel1~ !JfnC!fntallS (tolRaao oe ~aker, 19%1. 
' 1 ' ''.,/., '. i. ,1· 
B 
o 
~,\ '---'~----"--~ 
Flqura '.2 Ciclo de vida del .inador ~l1P~~~ 5~~ Itolado de BakeI, 1~96). 
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fiqara 6.3 Ciclo de vida del ~caIO ret~D.JrhDS ~lira~ (!oJaao oe Ba~er, 19~h), 
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,Fiqura 6.4 Afidos (a) lirIOS prrsirae y Ibl M;¡rrosiph(lnielJa s;¡n~.orni. (tomado de Har.er, I~%I. 
ó 
'iqua 6.S Mosca blanca de invernadero frjale (tolado de Bak el, 1996).~~&~ro'ud.es vaporarjoru. 
2b 
Tabla 6.1 Principalrs plagas dr gypsofila y su control . 
11 011811&
, 
COIfUN 
wonllt 
1mUIf lA1 
HU!!!! rA11J LJA W:LO [Ir. 
VlilA I U, A~ I 
r tl~TI(UL 
tnrlps ¡-ranqllUl'11a 
oee 1aen~ªJJ2 
PerQanOP I 
Thrlps pil ~l 
(Karnvl 
Tny"anODf' P 
Tnvs~nODr.r; 
Tr.rlrl!l~· 
Tnrll1l0~e 
'j 111 
! I-! 1 
I."J! 
I ~ ,\. 
¡:II~, 
, ¡i 1 
1. (l. 
"lll' . 
'l'L, 
'\11, 
,'ti, 
I ~1, 
H! nadores LlClo'Vza 
rIlt01l 1 
(Burgessl 
tir J oarza 
huidobrensls 
(Blanchara ) 
UlnrPTd 
Dl ptera 
AOrO"J: ' a~p. 
AgromizJd ae 
')I-l . 
I. U- O 
"M", 
t'IJIi . 
UIl , 
l:UIJ, 
~ "H, 
U!Jl, 
eLL, 
'.' I;L , 
Acaros 	 1et raoychus Acarina Tetr anych idae 14-16 ¡;CL , CQG, 
urtJcae 
(Kochl 
Chizas o 
lo jojoyes 9 
Phyll ophaqa 
obsoleta 
Cyc10cephala 
.1 uc ija 
Co leóDtera 
Cole6pt era 
Helo lon thidae 
IHelo l onthi nae) 
Helolontnldae 
\uynastlnael 
j50 -3 60 
J50-JbU 
CHL, 
CBl , 
CIIL, 
C1I1, 
CHT, 
eBl, 
C"T , 
eH} , 
CCL, 
eYG , 
CCL, 
CYIi, 
'7 
Atidos o 
pulgones 
lIyzus 
perslcae 
I Slll zor ¡ 
Homopter a 
ff arr05J:JflClnl~"3 M(lMflpra 
sanDOInl 
AphJOI02e 
~!)JlIOl~; t> 
/-1 U 
r J II 
llL, 111 4, 
ll', 1.:111, 
1'111 1, 
tJ.'L:, 
I ~lllertel 
Hosca OJanca rr iaJeurooes 
vqpnrarl Qrul 
I ~estllooa I 
HD.(lp,~r~ AHVrOOlo a~ 1 r-ttl 1,lIl, 
1 ~,1, 
t:1! ~ 
1; 1,11" 
ll.' G ' 
Falso mediDO! TrichopluSlil Ql 
(Hübner) 
Lep IDOpt era Hoctuida e 6-~ aenera ­
clones/ano 
(111' , 
'\11.>, 
L'CL , t:~JI 
En (composteras) se reporta la presencIa de Scatella sp. (pos. stagna1is ) (Diptera : Epbydridae 1, Wlsca mnSllsora ae 
enferlledades fungosas (Pythiu. aphanider.a tu., PusarÍa. oxysporlml (Vergara , R. , 1999, cOJUnicación personal), 
'Talbién se encuentran los qéneros Ancoqnatha, Plecms, AnoEla, los cuales se identifican DOI las caracter1stlcas del 
raster y la abertura anal de las larvas, 
n 
NEURO-TRAHSHISOR BLOQUEO ACETI L- COLIHA lNHIBlDORES ACETIL COLI HESTERASA ISIH!PSISI 
, 
, ~ 
UC . VEGETALES ACIOOS GHASOS ~ u. rOSFORAUUS o A2UFKAUU9 
•• 
~ 
AlU na JI I Varios nOIBDres ~ Pmzofos 11 1 
Azadi ract ina IV COIH Cl ales I Plrllli to 
Lilo neno IV 
Nico t i na III 
Rote nona Ij l 
REG. DE CRECIMIENTO 
Bupro fezln III 
Cyromazina IJI 
Diafenth iu ron JI 
Diat luben Zul on JV 
Fenpyroxila to JII 
n pjridatpnti~n JII
•ft 
lA~I!MA"U~ 
.. 
p 
· 
~PXv[ I azo y !" ~ 
,,~rlnPln JI
" 
~MM"lTINA 11 
IMereOrO! GluralarO J 
o 
OTR OS ~ 
SPIIIOSA O 1I1 I 
Pipronil JI 
(Recept or Gaba) 
M 
i 
I 
~ 
\1 ji 
PI uf en ox UI on JI! ~===--=:;::;¡::======='l 	 H--,,
Hex afl ur on 1 1 ~ " · ~ Trit JuDulon II » 	 !I 
:( 
i 
~ERt l s'tUAi HAS " ~lHtTHUIO~S ICanal ~OOlol 
(H JOOOen oanqJlonlcnl 
AcrlnatIlna ¡V 
Ca rI aD 111 6et"-~Vjlutrln ¡ji 
~ O'tKOS ihlocvclaJll 111 HIt!'ntnn Jtl I· 
'.'VúPflllHTlna 11 
,i Acet amiprld JJi iJalllll0a-C ialntrlna I'j • 
n IIIlJOac10Drl o 111 	 M 
lo 
11 
·n 
,"IINH IBI DORES S í"1ESI~ UÜ 1TI"A I 

BLOQU EO R gCgPTOR ES - SI"APS J S - H u ~ "O" AS J UV~ftI L ~S i PKESlHÁv'l' í cu~ 

'iqola 6.6 Pl an rotat ivo de pl aqo lcidas pOI lecan lSIOS de acción. 
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,1 . ENFEHHEDADES, P REVENCION y CONTROL 
En est e capitulo se hace un resumen de las pr i nc i pal es enfermedades 
fungosas, bact erjales, asi c omo de las causadas por VIrus l tabla 1.1 J, 
(~irone, 1978; Powel l and Lindqulst , lY92J; se relacionan lOS pr i ncipales 
nem:n:odos tit6 agos gu ocaSIonan aano en gvp l I:anl" 1. 1 1, eLleJ ('nr r ;,L, 
l~HHi) y se c onsideran sus rcas lncidenres pro l~m"\~ t ~ OlO'lICOS. 
~1 cuadro sInóptico de la tabla 1.1 resume las prlnrlpnles enrermeaaaes ne 

gyp, presentadas en orden altabe~ lco y no de ocurrenCla o rnaoni I:ua ael dano. 

Respecto del «Control», se uI: Ili zan las sIguientes abreVIaturas: 

~, me j or ar estructura del s uelo ( e. g ' l c on rnateria or gán i ca ) 

VFS, vaporizar o fumi gar el suel o o, mejor, hacer «vacio» biológlco 

EQS, emplear rnater'al de r opagac i on con sanidad cer itl ada 

lNQ, evitar inmersión de esquejes 

'.f'CH, empapar (drenchJ con 'J'rlcnoaerma narzlanum (1:üIas y Arcos, J~1:I4¡ 

WL, empapar con proaucto comere ~ J rnn nagp pn 'élelllnmyres IlJ01rl11l1s/-'-'-' 

AAJ, aplIcar al suelO ex~raC"I:O de a )1 aJ() 

.......ramo) en I 1'. t U/l{lSal(1~ U<. 

L'i 
Hl<'I', prevenlr nerloas a ralces o D;:>C:P OP raLl ~ 
~JRP , pyradlrar y cnnLar DJanr~c: ~ln n~r,r~~ 
HPM, rorar Tllnry rlO~<:" rnn ("" pr"'n pc: JllP""'?n1 C:;>T""V= ~p ~rrl n 
~LP, subsanar a las de la cooerLura plasLlca 
VSH, mejorar ventllaclón para preserv r r ilale seco y humedao D~,a 
XRD, ampl iar frecuencia o reducir vo umen en el agua de rlego 
ECA, controlar e l exceso de sales 
~1D, reducir poblac ione de atidos 
'rHR, aminorar presencia de thrips 
aRe, hacer mantO 1 rapinamente con los resIduos de cn5e n~ 
~, impedir e l manti llo con marprlal veqeral entermo 
DHP I de in1:estar herr mlem:as rrpC"llent:emem:e, eVl t:ar el piSO po r:lP .Las eras 
mantener baJo C"ont:rnl la Cal1r:lad d 1 Am]~ dP lleQO. 
11I 
-- - - --------------------
Tabla 1.1 Sinópsis de enferlledades reportadas -.JndialJente en qypsofila. 
HIIf~HEDADKS 
mIOOSAS 
Alrernaria SD. 
BotrytlS e¡nelea 
fusal ium oxysporulI 
Pel lieular ia sp. 
Pbytophthora sp. 
Pytbiul sp. 
Hbizoctonia soJanJ 
Ji':H.,OOIEllADt:S 
BAt1l!llJ ill.S 
Agrobacter i /IJ! 
gypsophilae 
Cocynebdcter i Ul 
filscians 
SlltTOl!AS SUPkR~1VdCa 
I'A'nQ;!IU 
~I«:TO llKL 
MH!tHflt 
WlM'HUL 
Kanchas paroo-IlClsaceas y nalo pUlDU­
ra. !!asas neora~ n~ '?c:;or"~ 5~ ¡O!Gan 
en IiIJlcna ~. 
plantas ¡nrectaoas 
o en rp510 110~ OP 
osecna. 
KeqU!efp aQca llore oor 
nr tl3ra ¡nrecClon . 
~-11' KVII , VSH. 
L!!l. 
n~ . 
POtl rlCIOn nUlPOa y cace en rlor . lIono 
arlS crece en te1¡OO ñfPC(aIl O. ~,ara 
IJase oe cal I~s. 
iles ec~os veQetales . ~avorecloa POI alta nOieaao . 
DI~Senc)a ce H1 1eno v alto 
contenloo aJlOnlaraJ . 
f~l', V~H. 
,'Hl' 
Kl'n. 
Cloro51S y .. m:hitez fo li ar . Si.lla­ Huy persistente en Favorec Ida por alta telpeu- Vrs, tOS, vSH, 
res a los de PytnlUI. el suelo. tura, suelo aCldo, con alto ~IW, Ner:. 
contenido aJOniacal. 
Sil ilares a los de fusariUl. Ho debe 
con fundirse con Piricularia grisea, no 
reportada en qypsophila . 
Plantas larchi tan y colapsan. Podrici­
ón de ralees. Enneqrecitiento de ta­
llos y ral ees; salcocho en plAntulas. 
Plantas Ia!chl tan y COlapsan. Pudr lCI­
on de ralces . KnneqIeclll ento oe ta­
lJos y raices ; sa lcocho en plantulas . 
En el suelo. 
En el suelo. 
En el suelo. 
---- '--- ---------------------­
puorl Clon cate a nIvel oel cuelLO ae HdDltante natural 
ralz. Jalcocno en planrO¡as . ~jaD{aS cel EuelO. ~ ae ­
larchl tan y coldosan. seChos veqetales. 
FavorecIda POI suelos pesados lRD, HRT, VSH , 
y aneqados; ¡del, helidas y gap, Ka, HCf!. 
al tas te.peraturas y CE. 
Favorecida por sue los pesa­ 00, 'l!:H, ~, 
dos y anegados; Ide., al ras Hk1. 
telperaturas y \l. 
favorecida POI suelos nesados VfS , !:OS. IHO, 
y aneqadosi \09, Deuoas y 'l'CII, KIti' ,A~¡¡ . 
altas teaperaturas y el!. PXA, Het. 
- ----------_. -­
~avoreClaa pOI altas numeoao 
y teEeratura: 10eJ, nenoas 
en ralees y base de tallos. 
------~---
SlllTlJilAS :lUl'!K~l'frJICIA
. 
YAl\XiI!IIO 
SobrecreclllentoS o aga llas en la base En el suelo y aqa­

cel tallo . ¡ntecclon ocurre a traves ce lJas. 

heri das. 

«Escoba de bruja', dIstorSIones y fas - En el suelo . 

ci aci ón desarrolladas en la base del 

tallo y por debajo de la l inea del sue­
lo. EnanislO. 

JI 
U~iU 1J¡g. AIIIUt:m 
Se disel.ina por el agua. !le­
sancHo de agallas tavore­
cido por rapido crecí'lento 
del huesped. 
Favorecida por atbiente hfi -
Jedo . 
V~'~, ~S, IHl.'. 
1~L1, !:KP, 8Lf 
COIn1WL 
~YS, W~, ~kl', 
HKT. 
YFS, IRD, FLP. 
Tabla 1.1 Sinópsis de enferJedades reportadas IOndiallfnte en qypsotila. 
I!IImltlDADKS 	 SIHOIIAS SlNlDIVIVKIIClA Kt'Jo:CT() IIIIl. AItiIlli:m comO!.
, 
lIACTI!Il1AIJ!S 	 PATOOFJIO 
Erwinia herbicola 	 Agallas nadulares bl andas que caen fá - Desechos vegetales. Favorecida por al t~era- KQS , JNO, XRO, 
cilmente. Kl tejido anolllal se extien- tura y h\Jllle{ji!{!. KRP I HH1', ~c~. 
de alrededor del tallo; luego luere. 
, , 
VIRUS O VIROl OES SlrroKAS ul:i~J"ACJOII CUIl11!OL 
(Aster rellows) clorosis venal en plantUlas. ~ lantas Por cicadel loos . ~o se encuentra llore en el ~S, C"t, CUli 
'HicoplaslIiI ) mayores con ClorOSIS v ~n~~a5 . Aflor~t suelO. ~IU'. 
producción de brotes largos y delqaoos. 
CE: Conduct lvidad eléctrica. (1tCl:a1R, st 1. 
7.2 NEHÁTODOS rITórA6Us 
Tabla 1.2 Sinópsis de los .as ilpOrtantes ne.atodos titótagos en qypsofila. 
, I 
/IOIIIIIK RIIlOOAr. DllIH! lnIUII FAMILIA IIAIIl TO TAWO elC!.O KII comot. 
, 
(JIU OlAS 
----_._------_._------_._.- --_._._-----------------------------------,-----------
Xelo idogyne sp. Hellátodo de nódulos Heteroderidae Endo-sedentar io 1,0-1,5 45-50 HES, vrs, 8PL, 
DHP, AAJ. 
Pratylenchus sp. Heaatodo de leslon Pratylenchydae EndO-Ií qr atoIl o O,H,6 5H5 KtS, VFS, RPL, 
radlcolar . IJH!' , AAJ. 
----------- ------------- -----_._-- ------- ---------------_._-------------........... --------­
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703 . Antocianlsmo 
El ant oc ianismo es una reacc ión fisi ológ Oca de l a planta a las baJas 
t mperat uras (noches con menos de 10°C ) , que se manifi es t a ti i cament e como 
un t inte rosado de l os péta os más extern s. Tal ca orac ión, que ~ e resta 
calidad estética al producto, es el resu l t ado de l a acumu aClOn de 
ant oc i an i nas en l os teJidos tlora les de as varledades mas SJ~r.e t lb es aJ 
tr o . 
La i ntensldad de la reacrl"!1 E'C; m:=\vor cllanao la Ol1""erencla em:re : "',C 
1:empera1:uras maxima <11urna v mln 111\'3. noc urna es muy ,,0011. l .=> 
sl1scept Obl lldad a es'te oesorden es varletal, experlTnen'tandola en maynr crr,,<1 r 
as de e l ar blanco , y s e destaca en part icular el cultivar «Bristol F'a i r y» . 
El control se ha or ientado a evitar el cambio brusco de temperaturas con el 
repl iegue d i urno y despl iegue nocturno de cortinas per i metrales al 
coberto zo . 
1.3. 2 «Brotes ciegos» 
Este desorden es una al la en e~ ne~~rrollO ae l~ tloraClon . I:'.;J dlr.~Sl" 
compues o no logra tormar~ p, v Pi ornrp <111P In c;opnr r:a m3n tlest:,=¡ UnA f"nrm~ 
mas vege'ta'tlva que reproouc'tl 'a. 
jj 
l!: roblema es"Ca asoclaao con JOS camt'l os nrllSCnS de tpmpeTMtura, n a rp p 
e l dI ferencIal t ml cn em:re el promecllo <11urno e nnrí.urno pe: delT\3S1aa 
grande ( l'J-¿U"C ). 
LoS br01:es clegos ( tloraclon «machorra») se pUE'<1pn conrrOlar con nn adeCIlFlno 
mane j o e l as temperat ras dentro del cober"Clzo plastic o. ~1 re llegue en 
el dia y despliegue en l a noche de cort Inas laterales, a tIempo que perrrúte 
una buena ventilac i ón en l as horas de mayor ca or, disminuye e l c i tado 
di erenc ial t érmico . Algunos cu t ivadores est i mulan la in ucci ón a la 
antesis con 200 ppm d e AG3 + 7 cada 10 d ias (Danzinger, 199H). 
'/ . J . j «¡.' lor dormIda» 
Por « t or dormida» se conoce 1 aesoraen rlSIO Oq lCO ae envel eclmlen"Co 
premat ro, p r el que Jos lTAraenes de los pe"Ca10f; se pncrespan y f'nlu"Can , 
dando una aparlencia Incurvaaa y mnst:la. Las a ll:as remoerat:llras y I;:¡ 
resenci a d Igas etlleno ( ~U Pl?bl producen una sobremaduraclon de la 
inflorescencia, mot i vo por el que esta p ierde cal idad eSl:etlca. 
También, l a def icienc ia de calcio hace que l as flores muestren una marcada 
t endencia hacia este problema f is i o lóg i co. 
E contro l consiste en e l irrú nar t odas las fuentes de etileno (reslrluos nI" 
cosecha, quemas, gases de aUl:omotores, materlal vegel:al enrerrTl0' I prnrm-"lY 
una adecuada ventllacion y corregl r la pOSInle detlclencIa de L' lClO, 
-----------
H. COWJ''': y I-'~Hi'I'COR~CIiA 
M.l LA CALIDAD 
Adema de los reqlllslt:OS ae peso en IOf; ramr.g. como f1P -,onrnrll(J, ntlTTlPrn y 
rectit de tallos, tosanldad, desordpnes tlS10loqlCOS, COlor, 
presentación, empaque, la calidad es un parametro que tIene que ver en un 
6 % con la vida de florero. Esta depende de la cantidad de alrrudones 
;;¡CUJTI1..l ados en los ejidos que se pueden desdoblar en azúcares s i mples, y 
generar la suficiente energl para prolongarla (Pizano, 199tl) , 
'l'abIa M.Ll 'l'lenpo, costo y calidad en producción vs cosecha en gypsotlla. 
J>roceso '1'1 eJlI)O I ~ , c;nsro \ ..... , I;C:¡ I 1 oACi ('.f, ) 
I 1, .q '.:1'", • lJ Llll 11 
1 'OT1:e 111. 11
" "' , 11,11 
Empaque , I 'l,U LU,U 
Almacennmient:o L,l b,U 1 i U 
Transporte , 7 30,0 8,0 
Según la tabla 8.1, de 100 puntos de al i dad posibles, 40 se consiguen en 
la ase productiva; l os restantes 6U, en . a de corte y postcosecha. Vale 
eci r que en el 27, 6% de l tiempo, con el 55% de los costos , se decide el bU~ 
de la cal idad. Esto se explica por e l hecho de que en la etapa de cultIVO 
(72,4% d el t iempo), pueden ser corregidas tallas en las prart l cnS 
nutricionales, culturales o titosanltarias para alcanzar la menCIonaaa 
porci ón de la cal idad, que enmendar ralenClas en el reducIdo y cntlco 
t iempo del corte y l a postcosecna t~~aDV, l~ / n). 
I!:n est a ultIma l:ase concurren even~os que 1 nr' rien dp.r, ~ 1 Vi'llTlPnt:e €'n , ~ 
calIdad del proauc1:o. LOS mIsmos aue se conslaeran orpvementp a 
cont inuación. 
H. l .l Corte según apertura de la flor 
Como regla general, el dicasio compuesto de gyp debe cortarse cuando esr.e 
abierta l a mi t ad de l as flores . La inf orescenci , en cono truncaan 
Invertido, abre del apíce hac ia abaJo. La vida de r lorero , que es de unos 
l:L-14 d1as, se reauce en la mecllda de un mayor graao ae aoerr.ura y por "'1 
menor o mayor tIempo en el perlooo de rehldra~aclon, el cual no oene ser 
Inrerior a lL ni superIor a LlI n. 
Ademas, c ando la inflorescencla se oeJa abrlr mes de 10 est:ñhLe 100. se 
aumenta la susceptlbllldad al aano mecanlCO y eXIS1:e una mayor proppn~lon 
a las enfermedades sen les : !!gtrJ(t;.,is cinerea y !(hizopus nlg;r)cans COlTl(\ 
honlJos patogéniros, asi como Hotryqsporium pulchrum y Alternaria tenulS como 
Jb 
n/"lngos no paras 1. t: 1 /"lS 1, MarnlJc", "1 I 'J • 
tl. l. 1. Hehidratacion, ca.!. ldaa de 1 aqua y preservatlvos 
Con el cort e el t allo fl oral rompe su natural fuente hidrica y, a l no 
sustituirse rápidamente, se inicia el proceso de marchitez, el cual se 
desencadena en relac ión dir ecta con la temperatura ambiente, hasta l l egar 
a ser i rreversible. ~n la recuperaclón de la turqencla se consume parte de 
la reserva calórlca y, en consecuencla, se dlsrrdnuye l a vida de tIorer , ya 
que el proceso resplratnr lo -que es la producclon de enerqla meOlante l ~ 
conversión de los azu nres en 1:I10XIdo ae carbono y aau - se vp celer dn 
hajo tales CIrCIInstnnclas. 
Una vez cortados l os tallos ~lorales y conrormados los ramos deoen COlocars~ 
en agua y pront amente llevados a un lugar fresco. ~to perrrúte disrrUnul r 
l as tasas respiratoria y de transpiración. g l proceso de rehidrataclon, 
como ya se d ijo, oscila entre 12 y 24 h, tiempo durante el cua os ramos 
o tallos florales no deben sacarse del agua, a fin de evitar la tormación 
de co l umnas de aire en los haces vasculares que obstacul izan la corr i ente 
hldr ica . 
La recuperación de la turqencJa eco¡ mas Jenta en la meaIda en qll el Pllnto 
de corte sea más cercan ~ la ralZ. ~I enVP1PClmlent y np~r~nC] n~~ de 
~4La cual proouce resIna , pec Inas, llQ~lnaS y ranInas que narpn orJu510n vaSCUlar . 
1 tej idos, qUf' es nscenap TT:P pn Jo, n 1 ~m:a. cnnCllC'E' nI rnl""'n'lOn lTnl ¡;>nto ce 
l o~ haces vasculares, iticu.u:anrln 0,::;1 "'L tJllJn (lel aqllCl. A<::, nllp pL PI n (1 
dI" corte no eberla estar mns r:l¡-1;:nn iJP .lOS lU cm <;oore P1 snelO . 
El t lujo del agua en los haces vasculares esta en tunc on de su calldan. 
Las aguas aCldas (pH entre j,~ y 4,U ) y blanaas (menos de lUU ppm en "'j 
tota de sól idos disuelt os y 0 ,25 mmhos/cm n l a c onductividad e éctrica 
tavorecen la corr i ente hidrica, t anto por su acción vasodilatadora y 
d i sminución de la tensión osmótica, como por s u efecto ant i sépt i co 
l inhibición, e .g., del desarrollo de l a bacteri taponadora, Bacll1l1S 
subtilis, en el xilema) , (Pau l in, 1997 y 19~8). 
os preservativos tlorales, q le ntlsC~n PI COmetldn c adn , se C'0mnnnpn 
haslcamente de: a) enerqetico b) aCldlT cante C) antlseptlcn y d¡ 
hlpOtensor. un enerqetir.o como In sncaroc:Cl ~l ~~; un rlCl01TlrADtp romn pJ 
:lcIdo cltrlco a I':J ppm; un nL:lSepClco como el '1'1 sulrato ce Placa iil lI,L 
~, mas un coadyuvante-hl otensor como e l alconcl.l alOUll-aTl1 DO t lpc:¡t:PT en 
concentr a Ión al O ,Ol~~~, se presenta como un adecuado preservativo ara 
gyp. 
8.1. 3 El Et i l eno 
E etileno endógeno es Slntetlzado por la propIa p lanta en la ran daaes 
Hi 
requeridas para desarrollar ~l procpso normal de mAdlr~CJnn, SIendO mnyoY 
su producción durante la senectud. ~in embarqo, su exreso hace ~le la t Sn 
respirator ia se acelere, con el conslqllJ ente amnento en eJ COnSlllTl1 
energético y dlsminucIon en In Vloa dP t lorpro. 
lc's automot res, las ql1emas, lOS rrl1íoS ffi..tlJllrnr; v el ma ~; !a.:. lpt;1pta I P 
descomposiclCm. Las plantas con entermeoaaes causaoas por ~orr~lS , 
Ascochyta y Septorla doblan y hasta quintupll an las ratas de liberaclon OP 
este gas. Los tal los florales expelen e t ileno cuando son manIpulados 
bruscamente o s ometidos a fuertes sacudidas en el tránsito hacia la sala de 
postcosecha o en los cargues y descargues aeroportuarIos . 
Concentraciones superiore a 50 ppb de etileno dentro del ámbito de 105 
sj ios de corte y post:cosecha oastan para ocaSIonar ona rec1ucclon oeJ - ,11" 
en la vida de tiorero o proplrlar el. deS0rden nSloloqico llamado «t 10: 
dormlda». h:l etecr.o perllo1C"laJ ce pr:ll no ~p eVlr.:a lT1lJl lpnaO /'>J lnrrrpc- r; 
de automotores a los cobertIZOS, no naCIendo QUemas en su veCIndad, con I~ 
remoc lon oportuna de l os TPSldUOS de cosecha y no ~lmacenando tlor~s rn , 
trutos o esqueJes. SIn embargo, en arnDIenteS muy c n armnaoos, se h,;¡rp 
npcesar i o el uso de inhibiaores de la bloslntesis del etileno y, por endP, 
de retardantes de la senect ud como el Bencil - i sot i ocianato, la Rhizobitoxina 
o el Ácido Amino-oxiacetico (lY~7). 
8.1 .4 Envol tura y Empaque 
En gyp se hacen ramos de lU-lL tal los florales y se clas l t ican , por peso y 
l ongi tud, según la 'I'abla 8 .1 .4. Estos, que van completamente detallados, 
se envuelven ajustadamente en papel perlndjco no lmpreso, para rroteqpr,~s 
de las altas humedad y tempera~ura. 
'j'abla 1i.1 . 4 ' jaslr caClon ae ~Or1ln secmn ~o v JOTl<llDlCl 
Grado LOnql. 'ClXl I cm J 1'f"50 Hamo l crr I 
S .:WU 

EX 50-~ '" ¿U O 

1 40 - 45 120 

Il 3~-4U 12U 

La técnica de empaque y los materiales l1sados deoen apuntar al obJel:1VO de 

entregar mercada unns t lores n"esras, sanas y Si n nlncrun í lpn OP 

maltrat o . 1(11'" pm ~rat1 , crin 1"le 

u>mperatllras '=levadas 

casas reSplral:Or la y cransplracor la, aCPleran la senectuo y crean la::: 

conolciones para el desarrOllO ae nudrlClones tnnqosas. 

Las cajas de cart ón con adecuada consistencia, que t ienen fondo blanco en 

4 
contra el ll\3 l trato, Sl son bIen lT\"InlplllFldas en su arm3dn y hOOp'To'!<"'. 
8.2 LA CAN'l'lDAD Y LA ~l'UNlllA1) 
Al análisis de l a calidad se le SUll\3n las 9 osas de la cant " ad y I 
oport unidad para englobar el concepto «ceo». La reunión de la Cal1QFl0, 
cantidad y oportunidad (CCO) es la clave del eXlto en el mercado tlorlCOl~ . 
La cantidad hace reJaClon ,"on la prOducriVIdaa, y s a, c()n la aOprllFlf1r:> 
provisión de tlores a los cl ]en~es en una Dase reQUlar v cons~an p ~l 
SeCllllTnlen o oe ln r.on51nprnnO en ln~ r~nl rlll()f; oreceaenr.:>s. en p<=n.:>(" 
resrecto de la calldad Gel mat:prlal oe pr()\"""Inqarl()n, rI,()qanlO~. nur:rlrlnr¡ 
y densIdad de siembra, hacp prever reOdjmlen~os ausplcjosOS. una 
productividad razonable para gyp, es de un ramo/planta/cosecha; es declr , 
22~ ramos/era/cosecha o 6,L5 ramos/cosecha/~. 
En r elación con la oportun "dad, el ejercicio de la panificación, 
considerado en el Capitulo 4, es la base para cumplir con las cantldaoe= 
previstas en el momento indicado. 
, 
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